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ɉɟɬɪɭɧɶɤɨ Ɉ.ȼ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɡɚɰɿɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ: ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ  
ȼɟɤɥɢɱɘɥɿɹ ȱɜɚɧɿɜɧɚ, 
ɫɬɚɪɲɢɣ ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤ ʀɯ ɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ
ɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌȱ ɎɈɊɆɍȼȺɇɇə ɉɈɅȱɄɍɅɖɌɍɊɇɈȲ
ɄɈɆɍɇȱɄȺɌɂȼɇɈȲ ɄɈɆɉȿɌȿɇɐȱȲ ɆȺɃȻɍɌɇȱɏ ɍɑɂɌȿɅȱȼ
ɉɈɑȺɌɄɈȼȱɃɒɄɈɅȱ  
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɿ ɲɥɹɯɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ
ɲɤɨɥɢ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ.  
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿɹ, ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɚ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹ, ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɫɩɿɜɩɪɚɰɹ, ɩɨɥɿɥɨɝ ɤɭɥɶɬɭɪ, 
ɿɧɨɡɟɦɧɚ ɦɨɜɚ,  ɦɨɜɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹ, ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ.  
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɚ ʀʀ ɡɜ'ɹɡɨɤ ɡ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ
ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ. Ɂɦɿɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɫɭɜɟɪɟɧɧɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ, ʀʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɣ ɤɭɪɫ ɧɚ ɩɪɢɽɞɧɚɧɧɹ ɞɨ ɫɜɿɬɨɜɨʀ
ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ ɫɩɪɢɹɽ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɸ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ ɡ ɥɸɞɶɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɦɨɜ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪ, 
ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɦɿɝɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɧɨɜɢɯ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. ɑɟɪɟɡ ɰɟ ɜɢɧɢɤɚɽ ɩɨɬɪɟɛɚ ɭ
ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɲɢɪɟɧɢɯ ɦɨɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ
ɛɚɝɚɬɨɦɨɜɧɿɫɬɶ ɽ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɪɨɡɦɚʀɬɬɹ, ɧɚɣɤɪɚɳɨɸ ɝɚɪɚɧɬɿɽɸ
ɜɡɚɽɦɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɦɿɠ ɧɚɪɨɞɚɦɢ, ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ
ɦɨɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦɢ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ.  
Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɤɪɚʀɧɢ ɦɨɜɢ, ɳɨ ɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɫɬɚɽ ɧɟɜɿɞ’ɽɦɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɡɦɿɫɬɭ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ
ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɽ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ
ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɹɤɨɝɨ  ɜɢɫɭɜɚɽɬɶɫɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ, ɿ ɧɟ
ɫɬɿɥɶɤɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹ, ɫɤɿɥɶɤɢ ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹ, ɹɤɚ
ɜɦɿɳɭɽ ɜ ɫɟɛɟ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɭ. Ɉɬɠɟ ɡ’ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɧɚɝɚɥɶɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ
ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɿ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ
ɡ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɭ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ. 
Ɂɚ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɱɚɫ ɨɫɧɨɜɧɿ ɨɪɿɽɧɬɢɪɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɞɭɠɟ
ɡɦɿɧɢɥɢɫɹ – ɡɧɚɧɧɹ ɧɟ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶɫɹ, ɚ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ – 
ɡɧɚɱɭɳɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɫɭɱɚɫɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ
«ɩɨɥɿɥɨɝɭ ɤɭɥɶɬɭɪ», ɬɨɛɬɨ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɦɿɠ ɤɪɚʀɧɚɦɢ
ɿ ɥɸɞɶɦɢ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɦɨɜɚɦɢ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɦɢ ɬɪɚɞɢɰɿɹɦɢ, ɬɨ ɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɪɨɡɜɢɬɨɤ
ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ʀʀ ɹɤ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɭ ɞɿɚɥɨɡɿ ɤɭɥɶɬɭɪ ɿ
ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɣ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ. ɐɹ ɦɟɬɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɡɚɽɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɣ ɿ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ
ɦɨɜɢ ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ʀɯ ɞɨ ɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɭ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ
ɫɮɟɪɚɯ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɞɨ ʀɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɹɤ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ
ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ (ȱɆ). [1]. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɠɟɪɟɥ ɬɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ, ɜ ɹɤɢɯ ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɨ
ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɨɡɧɚɱɟɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɚ ɧɚ ɹɤɿ ɚɜɬɨɪ ɪɨɛɢɬɶ ɨɩɟɪɬɹ.
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɳɨɞɨ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ (ɉɄɄ) ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɲɢɪɨɤɨ
ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɜ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɬɚ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ (ɇ. 
Ȼɢɡɨɜɚ, Ɇ. Ɂɭɛɤɨ, Ɉ. Ʉɨɪɱɚɠɤɢɧɚ, Ƚ. Ʉɪɸɱɤɨɜ, ȿ. Ⱥɪɟɮ’ɽɜɚ, Ⱥ. ɉɚɜɥɿɱɟɧɤɨ, ȼ. 
Ɋɟɞɶɤɨ, ɉ. ɋɵɫɨɟɜ, ȼ. əɧɿɧɚ ɬɚ ɿɧɲɿ). ɉɪɨɬɟ ɦɢ ɜɜɚɠɚɽɦɨ, ɳɨ ʉɪɭɧɬɨɜɧɿ
ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɳɨɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɉɄɄ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɟ ɜ ɩɨɜɧɿɣ
ɦɿɪɿ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɪɨɛɨɬɢ ɭ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɱɟɪɟɡ
ɨɛɦɚɥɶ ɱɚɫɭ, ɹɤɢɣ ɦɚɽ ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɭ ɫɜɨɽɦɭ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɿ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ.  
Ɇɟɬɚ ɫɬɚɬɬɿ. ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɫɤɚɡɚɧɟ ɜɢɳɟ, ɧɚɦ ɭɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɢɦ
ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɫɭɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɢ – ɿɫɧɭɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿʀ ɿ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɨɫɧɨɜ ɳɨɞɨ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɉɄɄ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ
ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ.  
ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɇɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ, ɳɨ
ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɿɧɨɡɟɦɧɨɸ ɦɨɜɨɸ ɹɤ ɡɚɫɨɛɨɦ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ
ɟɬɚɩɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɧɢɯ ɩɟɜɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɜ ɰɶɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɨɫɜɿɬɢ, 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ.  
ȼɢɡɧɚɧɨ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɽɸ ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɽ
ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ.  
ɉɿɞ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɮɨɪɦɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɥɸɞɟɣ, ɹɤɿ
ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɽɞɢɧɨʀ ɦɨɜɧɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ, ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɦɨɜɢ [3]. 
ɇɚɭɤɨɜɰɹɦɢ ɇ. Ȼɢɡɨɜɨɸ, Ɇ. Ɂɭɛɤɨ, Ɉ. Ʉɨɪɱɚɠɤɢɧɨɸ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ, ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɽ: ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ (ɭɫɧɨʀ
ɮɨɪɦɢ ɦɨɜɢ – ɚɭɞɿɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɢɫɶɦɨɜɨʀ – ɱɢɬɚɧɧɹ); ɝɨɜɨɪɿɧɧɹ (ɦɨɧɨɥɨɝ ɹɤ
ɮɨɪɦɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɝɨɜɨɪɿɧɧɹ ɬɚ ɞɿɚɥɨɝ ɚɛɨ ɩɨɥɿɥɨɝ ɹɤ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɟ
ɝɨɜɨɪɿɧɧɹ); ɩɢɫɶɦɨ ɹɤ ɨɤɪɟɦɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɣ ɜɢɞ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɇɢ ɜɜɚɠɚɽɦɨ ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɛɿɥɶɲ ɞɟɬɚɥɶɧɨ. 
Ʉɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɢ ɡɚ ɫɜɨɽɸ ɫɭɬɬɸ ɿɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɚ ɿ
ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɬɚɤɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹɯ: ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɚ (ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ, ɝɨɜɨɪɿɧɧɹ, ɩɢɫɶɦɨ); 
ɦɨɜɧɚ (ɡɧɚɧɧɹ ɮɨɧɟɬɢɤɢ, ɝɪɚɮɿɤɢ, ɨɪɮɨɝɪɚɮɿʀ, ɥɟɤɫɢɤɢ, ɝɪɚɦɚɬɢɤɢ); ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɚ
(ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɜɦɿɧɧɹ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɭɦɨɜɚɦɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɤɪɟɦɢɯ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɯ
ɮɭɧɤɰɿɣ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯ ɦɨɜɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ-ɡɪɚɡɤɿɜ); ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚ
ɬɚ ɫɨɰɿɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɚ (ɡɧɚɧɧɹ, ɭɦɿɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ ɬɚ ɩɿɡɧɚɧɧɿ
ɿɧɲɨɦɨɜɧɿ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɿ ɫɨɰɿɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿ ɪɟɚɥɿʀ); 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɚ (ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ
ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ, ɛɚɠɚɧɧɹ ɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹ, ɫɥɭɯɚɬɢ ɿ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɿɧɲɢɯ, 
ɚɞɟɤɜɚɬɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɬɚ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ).  
ɉɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹ ɹɤ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɜɫɿɯ ɜɢɳɟ
ɧɚɡɜɚɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ, ɨɯɨɩɥɸɽ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɫɮɟɪɢ ɥɸɞɫɶɤɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ: ɜɥɚɫɧɭ ɨɫɨɛɭ ɬɚ ɨɫɨɛɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɧɬɚ, ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɟ ɠɢɬɬɹ, ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨ-
ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ ɭɫɬɪɿɣ, ɡɜɢɱɚʀ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɬɚ ɿɧ.  
ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ ɨɫɧɨɜɨɸ ɉɄɄ ɽ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɜɦɿɧɧɹ, ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿ ɧɚ
ʉɪɭɧɬɿ ɦɨɜɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɧɚɜɢɱɤɢ ɬɚ
ɜɦɿɧɧɹ, ɹɤɿ, ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɬɚɤɨɠ ɿɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɿ, ɬɨɛɬɨ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɰɿɥɢɣ ɪɹɞ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ. Ɍɚɤ, ɦɨɜɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɦɨɜɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ
ɧɚɜɢɱɨɤ; ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹ ɜɤɥɸɱɚɽ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɜ ɚɭɞɿɸɜɚɧɧɿ, ɝɨɜɨɪɿɧɧɿ, 
ɱɢɬɚɧɧɿ ɬɚ ɩɢɫɶɦɿ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɯ ɭɦɿɧɶ ɧɟɦɨɠɥɢɜɟ ɛɟɡ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ













Ɇɨɜɥɟɧɧɽɜɿ ɜɦɿɧɧɹ Ɇɨɜɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɿ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɿ
ɧɚɜɢɱɤɢ




Ɏɨɧɟɬɢɱɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɿ ɪɟɰɟɩɬɢɜɧɿ
ɫɥɭɯɨɜɿ ɧɚɜɢɱɤɢ
  
Ɏɨɧɟɬɢɱɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɿ ɩɪɨ-
ɞɭɤɬɢɜɧɿ ɜɢɦɨɜɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ
Ɂɧɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ
ɩɪɨ ɿɫɬɨɪɿɸ, ɝɟɨɝɪɚɮɿɸ, 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ, ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɭɫɬɪɿɣ
ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɤɪɚʀɧɢ
Ʌɟɤɫɢɱɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɿ ɪɟɰɟɩ-ɬɢɜɧɿ
ɥɟɤɫɢɱɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ
ɜ ɝɨɜɨɪɿɧɧɿ (ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɬɚ
ɦɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ) 












     
  Ɂɧɚɧɧɹ ɬɪɚɧɫɤɪɢɩɰɿɣɧɢɯ
ɡɧɚɤɿɜ, ɩɪɚɜɢɥ ɱɢɬɚɧɧɹ ɬɚ
ɧɚɜɢɱɤɢ ɬɟɯɧɿɤɢ ɱɢɬɚɧɧɹ
  
Ɂɧɚɧɧɹ ɛɭɤɜ ɚɥɮɚɜɿɬɭ, ɝɪɚɮɿɱɧɿ
ɬɚ ɨɪɮɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ
  
ɜ ɩɢɫɶɦɿ     
  ɇɚɜɱɚɥɶɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹ
Ɋɨɡɝɥɹɧɭɜɲɢ ɫɯɟɦɭ ɦɢ ɜɢɹɜɢɥɢ, ɳɨ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɚ ɬɚ ɦɨɜɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ
ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ: 
• ɭɦɿɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɭɫɧɟ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɜ ɬɢɩɨɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɬɪɭɞɨɜɨʀ, ɩɨɛɭɬɨɜɨʀ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɫɮɟɪ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ; 
• ɭɦɿɧɧɹ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɧɚ ɫɥɭɯ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ; 
• ɭɦɿɧɧɹ ɱɢɬɚɬɢ ɿ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɿ ɬɟɤɫɬɢ ɪɿɡɧɢɯ ɠɚɧɪɿɜ ɬɚ ɜɢɞɿɜ ɡ ɪɿɡɧɢɦ
ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ʀɯ ɡɦɿɫɬɭ; 
• ɭɦɿɧɧɹ ɡɚɮɿɤɫɭɜɚɬɢ ɬɚ ɩɟɪɟɞɚɬɢ ɩɢɫɶɦɨɜɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ; 
• ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɭɱɧɹɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɦɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɹɤ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ
ɚɛɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɶ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɪɿɜɧɿ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɿ ɡɚɫɜɨʀɬɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ
ɮɭɧɤɰɿʀ ɡɚɫɨɛɿɜ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ʀɯ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ
ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ, ɭɦɿɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɿɞɛɢɪɚɬɢ ɫɚɦɟ ɬɿ ɦɨɜɧɿ ɬɚ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɿ
ɡɚɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɽ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɦɢ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɦɿɪɭ ɬɚ
ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɦɢ ɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɭ ɫɮɟɪɿ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ [4]. 
Ȼɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɚɛɨ
ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɩɟɜɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɩɪɨɰɟɫɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɜɿɞɛɭɜɚɥɢɫɹ
ɭɫɩɿɲɧɨ, ɭ ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɚ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿ ɦɨɜɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ ɬɚ
ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɿ ɭɦɿɧɧɹ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɩɟɜɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɟɪɛɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɚ
ɬɚɤɨɠ ɜɥɚɫɧɟ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɜɚɠɥɢɜɨ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɿ ɛɟɡ ɹɤɢɯ
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɹɤ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɦɨɠɟ ɜɿɞɛɭɬɢɫɶ. Ɉɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ
ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɬɚ ɜɦɿɧɧɹɦɢ ɭ ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɡɚɥɭɱɚɬɢ ɞɨ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ
ɩɨɬɪɟɛ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɧɿ ɡɚɫɨɛɢ. 
Ⱦɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɧɟɦɨɠɥɢɜɟ ɛɟɡ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ
ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɸ ɬɚ ɫɨɰɿɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹɦɢ, ɬɨɛɬɨ ɭɦɿɧɧɹ ɜɢɛɢɪɚɬɢ
ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɿ ɮɨɪɦɢ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɦɿɪɭ
ɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɚ ɭɦɿɧɧɹ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ, ɩɪɚɜɢɥɚ
ɜɟɪɛɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɜ ɬɢɩɨɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ [4]. 
ɋɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɬɚ ɫɨɰɿɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡ
ɤɪɚʀɧɨɡɧɚɜɱɨʀ (ɡɧɚɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɪɨ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɤɪɚʀɧɢ, ɦɨɜɚ ɹɤɨʀ ɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹ) ɬɚ
ɥɿɧɝɜɨɤɪɚʀɧɨɡɧɚɜɱɨʀ (ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ ɬɚ
ɧɟɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ – ɦɿɦɿɤɚ, ɠɟɫɬɢ - ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɧɨɫɿʀɜ ɦɨɜɢ ɜ ɩɟɜɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ) ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ, ɬɨɛɬɨ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɰɿɥɿɫɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɤɪɚʀɧɢ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ
ɚɫɨɰɿɸɜɚɬɢ ɡ ɦɨɜɧɨɸ ɨɞɢɧɢɰɟɸ ɬɭ ɠ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɳɨ ɣ ɧɨɫɿʀ ɦɨɜɢ, ɿ ɞɨɫɹɝɚɬɢ ɭ
ɬɚɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ [5,43]. 
ɋɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ (ɋɄɄ) ɡɦɿɫɬɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɬɚ
ɡɭɦɨɜɥɸɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɜɢ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ. Ɍɚɤ, ɡɧɚɧɧɹ ɧɨɪɦ
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɩɪɚɜɢɥ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɥɹ ɜɢɛɨɪɭ ɜɿɪɧɨɝɨ
ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨɝɨ ɪɟɽɫɬɪɭ (ɤɨɥɢ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, «How are you doing, sir?», ɚ
ɤɨɥɢ – «What’s up, dude?») [2]. 
Ɇɨɜɥɟɧɧɽɜɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ ɽ ɧɨɫɿɽɦ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɮɨɪɦɢ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨɝɨ
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. ɋɩɨɫɨɛɢ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɩɪɢɯɨɜɚɧɨɸ
ɫɢɫɬɟɦɨɸ «ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɩɪɚɜɢɥ» ɧɚɰɿʀ. ɉɨɧɹɬɬɹ «ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ» ɜɦɿɳɭɽ
ɜ ɫɟɛɟ: 1) ɜɟɪɛɚɥɶɧɿ ɪɟɚɤɰɿʀ ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɿɜ: ɮɪɚɡɢ, ɹɤɿ ɜɢɦɨɜɥɹɸɬɶɫɹ ɡɚ ɩɟɜɧɢɯ
ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ, ɬɨɛɬɨ ɡɜɨɪɨɬɢ ɩɨɱɚɬɤɭ, ɩɟɪɟɛɿɝɭ, ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ
ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨɝɨ ɚɤɬɭ, ɦɨɞɚɥɶɧɿ ɫɥɨɜɚ, ɡɜɟɪɬɚɧɧɹ, ɫɥɭɠɛɨɜɿ ɫɥɨɜɚ, ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ
ɪɟɩɥɿɤɢ, ɩɨɜɬɨɪɢ, ɩɟɪɟɩɢɬɭɜɚɧɧɹ; 2) ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɿ ɪɟɚɤɰɿʀ ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɿɜ: ɩɨɡɢ, 
ɠɟɫɬɢ, ɠɟɫɬɢɤɭɥɸɜɚɧɧɹ, ɦɿɦɿɤɚ, ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɦɟɥɨɞɢɤɨ-ɿɧɬɨɧɚɰɿɣɧɨɝɨ
ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɦɨɜɥɟɧɧɹ); 3) ɮɨɪɦɚɥɿɡɚɬɨɪɢ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ – ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɿ
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ, ɚɛɨ, «ɮɨɪɦɚɥɶɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɨɜɢ», ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɿ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ.  
ȼɢɛɿɪ ɮɨɪɦɚɥɿɡɚɬɨɪɿɜ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦɢ
ɭɦɨɜɚɦɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ, ɫɢɬɭɚɰɿɽɸ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. ȼɨɥɨɞɿɧɧɹ
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɆȾ – ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨɸ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɸ – ɧɟ ɦɟɧɲ ɜɚɠɥɢɜɨ ɩɪɢ
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ ɧɿɠ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɸ ɮɨɪɦɨɸ – ɥɟɤɫɢɤɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɦɢ ɬɚ
ɮɨɧɟɬɢɱɧɢɦɢ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɦ ɆȾ – ɭɦɿɧɧɹɦ
ɜɢɪɚɡɢɬɢ ɫɜɨɸ ɞɭɦɤɭ. ɇɟɜɿɪɧɚ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ ɨɡɧɚɱɚɽ ɚɛɨ ɧɟɜɿɪɧɭ
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɸ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ  ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɚ, ɚɛɨ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ ɜɠɢɜɚɧɧɹ
ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ ɮɨɪɦɭɥɢ, ɚɛɨ ɧɟɜɠɢɜɚɧɧɹ ʀʀ ɬɚɦ, ɞɟ ɬɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɭɽ
ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ [3]. 
Ɇɨɜɥɟɧɧɽɜɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɩɨɧɹɬɬɹɦ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɦɟɧɬɚɥɿɬɟɬɭ. 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɦɟɧɬɚɥɿɬɟɬ, ɚɛɨ «ɨɛɪɚɡ ɫɜɿɬɭ» – ɰɟ ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ
ɫɩɨɫɿɛ ɠɢɬɬɹ ɧɨɫɿʀɜ ɩɟɜɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɹɤɢɣ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɜɨɽɪɿɞɧɨɦɭ ɡɿɛɪɚɧɧɿ
ɡɚɤɨɧɿɜ ɿ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɹɤ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɭɯɨɜɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ – ɭɹɜɥɟɧɶ, 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɿɞɱɭɬɬɿɜ, ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ. Ɂɧɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɦɟɧɬɚɥɿɬɟɬɭ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɨɩɢɫɚɬɢ ɫɜɨɽɪɿɞɧɿɫɬɶ ɛɚɱɟɧɧɹ ɞɚɧɨɸ ɫɩɿɥɶɧɨɬɨɸ ɥɸɞɟɣ
ɨɬɨɱɭɸɱɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɿ ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ʀɯ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɧɶɨɝɨ. 
ɋɄɄ ɡɦɿɫɬɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ɋɯɟɦɨɸ 2.  
ɋɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɡɦɿɫɬɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɦɟɧɬɚɥɶɧɿɫɬɶ
                               1. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
                                           2. ɋɢɬɭɚɬɢɜɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ






3. ɉɢɫɶɦɨɜɚ  
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɧɚɞɛɚɧɧɹ
1. ɇɚɭɤɚ ɿ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ
2. ȱɫɬɨɪɿɹ ɿ ɪɟɥɿɝɿɹ
3. Ɍɭɪɢɫɬɢɱɧɿ
ɩɚɦ’ɹɬɤɢ
Ⱦɨɫɥɿɞɢɜɲɢ ɋɯɟɦɭ 2 ɦɢ ɜɢɹɜɢɥɢ, ɳɨ ɫɨɰɿɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ – ɰɟ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ
ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɭɫɧɨʀ ɬɚ ɩɢɫɟɦɧɨʀ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ
ɩɟɜɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɚɛɨ ɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪ. 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɦɟɧɬɚɥɶɧɿɫɬɶ – ɫɩɨɫɿɛ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɩɟɜɧɢɯ
ɤɭɥɶɬɭɪ ɚɛɨ ɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪ, ɹɤɢɣ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ʀɯɧɸ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɬɚ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ɩɨɞɿɛɧɨʀ
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɡ ɛɨɤɭ ɿɧɲɢɯ. ȼɨɧɚ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ (ɫɜɹɬɚ, 
ɬɪɚɞɢɰɿʀ, ɨɛɪɹɞɢ), ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
(ɭɝɪɭɩɭɜɚɧɶ ɡɚ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦɢ ɩɨɝɥɹɞɚɦɢ, ɩɪɨɮɟɫɿɽɸ ɬɨɳɨ) [5]. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. Ɉɬɠɟ, ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɚ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹ ɽ ɩɨɧɹɬɬɹɦ ɿɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɢɦ ɿ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɰɿɥɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ (ɦɨɜɧɨʀ, ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ, ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɨʀ, ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ, 
ɫɨɰɿɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨʀ, ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨʀ). 
  Ⱦɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɡ ɧɨɫɿɹɦɢ ɦɨɜɢ ɦɨɠɥɢɜɟ ɥɢɲɟ ɡɚ
ɭɦɨɜɢ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɜɫɶɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɜɢɳɟɡɝɚɞɚɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ, ɩɪɢɱɨɦɭ
ɩɪɨɜɿɞɧɨɸ ɡɦɿɫɬɨɜɧɨɸ ɥɿɧɿɽɸ ɫɥɿɞ ɜɜɚɠɚɬɢ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɿ ɜɦɿɧɧɹ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɹɤɢɯ ɧɟɦɨɠɥɢɜɟ ɛɟɡ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɦɨɜɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɿ ɧɟɪɨɡɪɢɜɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɿɡ
ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɦɢ, ɤɪɚʀɧɨɡɧɚɜɱɢɦɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ.  
ɓɨ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɪɿɜɧɹ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨɸ ɉɄɄ, ɬɨ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɦɚɸɬɶ
ɨɜɨɥɨɞɿɬɢ ɦɨɜɧɢɦ ɿ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɭ ɦɟɠɚɯ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ
Ⱦɟɪɠɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ, ɬɨɛɬɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡɭɦɨɜɥɸɽɬɶɫɹ
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɸ ɬɚ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɸ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ, ɬɟɦɚɬɢɤɨɸ
ɬɚ ɫɢɬɭɚɰɿɽɸ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. ɋɬɭɞɟɧɬɢ ɦɚɸɬɶ ɜɦɿɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢɛɢɪɚɬɢ ɫɚɦɟ ɬɿ
ɦɨɜɧɿ ɬɚ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɳɨ ɽ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɦɢ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɧɚɦɿɪɭ ɬɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɦɢ ɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. 
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